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ls di luar langgung jawab percetakan
Dilarang memperbanyaksebagian atau seturuh isi buku ini, tanpa ijin tertulis
STKA?'I]R SIRT3.I
uji Swku. kepada TuhdYdg Maha Esa, atas semu linpaftan ilnu, eugeral ide
serta keativita ytug tiada tas utuk nemborikan lekuatan dd sMgat unlk
terbitnya Brku Pf,Rf,UMAS 200E, Br:nding fhe Nrfior: Studi Klsus Public
RehfioN lrdonesir ini.
Latar belakmS muculnya te@ utma buku ini dimulai dari wacma lentang :
Ata yang salah dmgatr Iram "lndonesia"? Mengapa ada orang Indonesia tidak bdgga
nenjadi omg lndonesia? Magapa sebagian maia intemdioml mmanddg Indonesia
dengm kac@ta bum? Mengapa segala sesMtu yeg serba IDdon€sia sqing
di!€Fepsinuah,terhalilasrendaldmlidakkompetitif bahku ol.h orarg Indonesia
Baei simd b€sd Shakesp€e€, nama nungkin bukd sesuatu ymg peDtirg -
apalah adi sebuah trlm? Tapi tidak untuh sebuth neSda 
- 
bmgsa. Apalagi di ers
globalisdi saat ini. Salah satu impliltasi penting ddi globalisasi yug kita rasalon adalah
kcccndorungan inteeidsi ekoloni, bait regioml maulun intemffional. Tujumny4
ierutama unluk msingkatko ms perdagdea! dan jnvestasi anbr nege anggota.
Kel,ergdiunSe atau keterkaitm ekorcmi antar tegara jni nenimbulla peNaingm
ymg kebr di mtda pihak t€rkai. Karena leliap negda berulaya mempdtahankm
kekuatd datr stabililas okonomi masing-Msine. Di lud Msatah ekonomi, globalisasi
jusa menbawa implikasi lajn. A.la perseraltr mdusia dengu sesala kofrlleksitas
sosialnyar bu.laya, bahkan ideologi dan ndionalismo.
Pembaca ydg yang budilnan. adallh sebDa! keniscayad kelika Indon6ia
memilih nenjadi slah satu penain dunia.lalm pag global. PeBoalmya, seberapa
kompetitif lDdonesia 6ahpu benaing ketika di saat yug sma lndonesia ftasih terbelit
dengan peaoaldn-pereoalm relutasi, citra. stigma, awareness ymg ren.lah - di mat
Nma IDdonesia 
- 
yang dalm tminologi komuikasi pemasaran dipahahi
s.bagai brand. bukm serMtt idenntas. Nma atau brand lndon€sja adalah equily - segala
sesualu ydg tdkail den8m Indonesia. Lebih iuti lagj. nafta dtau brdd adalah '1ife md
soul" ddi sebuah begsa b.maDa Indonesia.
Di tatdan perdagangd inlemasional, nama meDbawa pesm irstitusional
yang nenjual komitmo neg@ secea keseluruhan terhadap kualitas. Pqsepsi atd
sebu.h lrlim (brmd i@se awareres) negara 
- 
bmssa seialu dikaitkm deryu
konsistensi dan inherensi sernua waha pengembdSe yeg dilah*an pengelola negam
uDtuk kemajuan peradabe iniemasional. Tidak bisa lidak, nama atau brand, adalah
competilive advdtaSe.
Tentu upaya mem-BrmdiDg negda bangsa yang bemma Indonesia, tidak
serta merta selesai htuya dengan kekuats bred semata, nmun lebih kepada bagaimala
kenmpuD negara tangsa iti untuk mdgelola kapasitas da resourc€ yang dimililinya
untuk m€njddi surtu kekuatm strategis yang unggul dm potensial dinala nendatanS.
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Aftikeliti denbaha! menEerai peltakg daa toatongak pabtic Retdtiore.tdtdn
aehbahgun brantl relationship don reputNi baAi seb@h oryanist| Iai naja.ti hat
p.ntiag sebab tcduanyo detupakon hidup .lan ndti bos sebuah olgahbAi
Kata ksnci : Brand, Reputqi
mis drti.le dpldin about public leldtioil oppottuniry ad chd enseikbuildihg
hrard relatiorship and reputationfol organiation. It is inportant because lhq, becohe
I h e I ife of otAa n i 2 a I i o t.
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Petrdahulu3n
Praktek public relations dalm berbagai orgdisasi semakin kompleks sei.irg
dcngm msingkatnF tututm dau sika! krilis lullik aras piaktek yang dijatarkm
beEgm organisasi. Tulisd inj mengualisis hubungd utM reputasi olgdisasi
dengu praltel public r€lations dalan m€melihda reputasi ydg juga terhubuge
denge penciltad dan pemelihdsan btud hlilah iDi dikeml dengan bmd
Bagian penma tulisan ini oo8ulas definisi brdd, rcputasi dd bnnd
rclatio$hip. Dalm ko els perusah@ atan bal*an neg@, brdd dan repurasi dalm
konteks global rasuya mmpakan hal ym8 tidak biss dipisable sekarang ini. Upaya
pcncitratu diri melalui inregrasi berbagai unsur orgdisasi dan seldjutny.
nrcmudrlkm nildi dan id€Dtild inildl 
'de 
nmlinyr henuculktu b.md. Bagaima
sebuah perusahd, lanai lolitik, individu atau ldqintahan setuah Deea.n berusaha
mehbangu repxtdi din aku dilihal dm dipeNepsi oleh publitnla. Keti.tahesuaim
unsur-unsur i akm hemterike pe.sepsi negatif te.hadap orgdisasi yang
Baeia kedua nenfokuskm pada pere pnktisi pR 
.talm nengernbmgke
brand rclationship yang mengdahlada pembentukm repurasi. Bagim iai lebih
meftfokuske pada model b@d relationship sederhda yang bisa diadopsi oleh
berbagai orgdisdi pada be*'agai titr8kate.
SebaSai sdlah saru tntism penutu! dei bu&u ini, tulitu ini dihampkm bisa
menjadi msukm bagi peryembmge perd prahisi PR pasca implementasi progm di
nasa da1ug. Satu dgumon ymg cob. dijawab oleh nrlisan ini attalah b*wa pmkisi
public relations akm selalu dibntulkm ol.h orgmisasi. KoNhensinya, m€njadi
ffi6Wr'*rTnngrn
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lanransan ldsendiri bagi lraktisi PR utuk mengembugkan keahlimva agai bsa
memberikankontibusi positif dari orgdisasiyang diwakilinva.
satu fenomena frenarik mcnjelang tabu 2009 ini adalah bagai@ situasi
perlolitikm lanah air semakjn 'memmas. scbagaj !6iapd menjelmg Pcmilu 2009
Bdbagal npaya dilakukm oleh parlai politik dan calon presiden untuk mcraih sinpan
lublik de seldjutnya dih&alkdn bisa nendukung parlai polidk atau calon presiden
;dng besangkutai. Dalm konteks mtrketing polltik, ikld polilik vmg bermmcDlm di
berbagai m€dia cetak dm audio visual newakill diIrdika politik vd8 sedang
berlmgsung. Partai partai polilik bm yog sudah lolos verifikasi beruaha lcras
memih simlati publik, sementda pmd politik ymg sudah lama dan ncrass napar
dengan dukuryan publiknya terlihat ku@g berupaya "menjaga'i dukuga! 16ebut
Paa pemimpin partd poLilik lada merasa bahwa citra, relutasi atau brdd mereka sudah
kuat schingga iidak, atau belm, lerlalu gencd memProfrosikd partainva hingga masa
kampdye penilu rdti. Hal ili agaknya perlu m€nj adi perhatim praktisi PR parpol vdng
bersangkuLnjika nereka ingin mcnang daLam pemilu 2009 mendatang.
Brdd dan repulasi mmiadi penting agar ala yug djtdwdkm olganisasi bisa
diterlm publik. Namun, hal y&g tidak bisa dilupakan juga adalah baga'mana mdJaga
brmd do .etubsi agar senmtiasa diingdr oleh publik. Hal lnilab vang sehmsnva
dilakukao oleh pariailanal polnk lma. Sikap kilis publik dd lingkai pedidikan
potitik malyeakat ydg terus neningkar nmjadikm tingginva tuntulan dd sika! knis
mereka. Partd politik yang hdya Dengumbe janli. cendemg utuk tidak dipilih .lan
ditinsgdkm publiknya pad. lemih ndlj Senenla.apadai lolitjk vdg intens menjaga
repuLsi dd m€ngenbmgkd brand sebagai panai polilik yflg debt dengan rakvar
momiliki LecendetunSm utrtul bisa diterima .lan mendaPalkm dDkungan publik
Kondisi iri iuga bjs! diteFPkan pada korporat dm pemerintaban Jika deDrkid apa
yang dimaksud dengd bred dan reputdi?
Pada prilsipnya, ada hDbugan yme erat diantdn kedua konsep jni Tom Duncan
mcndefinild brud sebagai '\ebuh pe6epsi yog dihasilk& dari lengalman. aLu
idormsl Enlang, sebuth perualaan alau prcdul" (2005:70). Seddgkd menurut
Interbrmd, salah 3a1u perusah@ konsulte bmnd ierkemuka duria mdvatakdn btud
addlah "gabugan llribut talgible dan intmgible, disimbolisasikrn dalm ncrek .tagdg
(lrade!Mk). yMg jika dikeloLa deDgan b.ik, bha menciltakan pengaruh da.
nensen€Fsi nilai" (clifton & Mau8hu, 2000:vii)
Seddgld reputasi merupalan kesesuian aplikdi lisi dan misi perusahd
yog lertudg ilalam identitas p€rusahm yeg meMjud dalan lkrivitas kesehanm
perusah@ dan dipeBepsi sama oleh lublik etstmal dan intemal perusah@n (Pravudi
d.lm Jmal Public Relations Indo{esia. edisi Juni 2007: 29) Sementan nenmt
Fombm dan Riel, reputasi idalah rePresmtasi koleldit ddi tindatm dan hasil
lmsahaan .li masa lalu yang mendeskipsike kemmpuan lerusahaan nengni!*an
hdil ydg bemilai kepada beragm srakcholdcr (Corporale Reputdlion Review, 1998:
) .
Dalm konreks yang lcbih 1uas, repurasidapat terbcnruk etita rda kesesuaid
etd citra (imag€) yug tcrbcntuk densdn idenlltas (idenlity) yary dibegun
perusah@. Identitd pcrusah@n merupakan ftanifeslasi vlsual realil2s lerusahau yug
disampaikan melalui nana. logo, molo, lroduk, pelayeu, bdgund, alat kanktr.
seragan ddn bentuk fisik lalnnya yang dlcipt.kd oleh orguisasi dan dikomunikasikan
kepada seluruh publiknya (Argenti, 2003r58).
Repntasi hdya dihasilkan olch pcrsepsi dan idertitas yang benyalu. Artirya,
kala! pihak manajemen memiliki tonnnen yang linggi untuk merjaldkan aktrvilas
orgmisasi sesuaidengdn rpa yang tertumg ddmvisi demisi, de mcmlcrbalikan isu-
isu krusial yans berhubmgan dengm ntinltd yug dijata*an pcrusahaan, mdlG
kontinuitas organisasi akan 1da8a dan aktivir.s orgdisasj dapat ditcrima dengan baik
oleh publit. KftyaLan ini sekali lagi meregaskd bahFa rcputasi nerurdtan dsettron
fi sik orgdisasi yary jauh lcbihbcsardaripadaaset tisik (P.ayudr, 2008: I0).
Dengm demikian. ada hubungd kuat mtda brdd dd relutdi lscna kcdueya
bcrbicara pe6epsi. H anya saj4 repurasi nmcakup .spek ydg lebil luas. Rcputasi yalE
dibangu. daldn saktu yang cukDp lama dd komiher ydE nlggi dd'scluruI anggota
perusahd lkm neniliki damp.k statejik bagi perusahaan. Misalny!, reputasi bisa
nemrncxlkm aspek aspek menarlk atau kcunggulan perurahaan d.n memperluas
pilihm yang ada ba8i majcr scpcrli De.enpkan F)grah inovarif dan prcakllf.
KonsekueNinya, kcscluruhe rcpulasi yang intangible lidak dapal dipugkiri
merulake suberkcugellan kompetitil Perusahran dengan iepulasi yang kualdan
positif dapat mcna.ik dan mempeflahlnl<an rekan teija de konsund loyal yeg
semuanyabokonlribusi positifu adakebdhasilankomesial dan pertumbuhln.
Smmr2m bagi laiai lolil& misalnya, fcpurasi yang baik dihardpkan dkan
mmdohgkxl peduleeao iuddpadalcmilihr irnon i
Satu tlnomcna nendnt dinamika ]ro lillk unah air ydg blsa menj adi contoh bajk
bagaimana menjaga rcputasi adllah berkembangnya lartai Keadild Sejahtera scbagai
sebut parlai yang berbasis kader, aninya srakeholder pan.i dibinajauh scbclum pcmilu
berjalan ddn ada inplehenlasi lonl3il ddi visi misi panai sebagli srjud bmnd plnai
,,peduli. adil dan sejahleraF pada srakeholdemy.. Sering dcngan mcnguatnya .epulasi
pdtai, upaya menjaga Loyalitas st keholdcr djmiudkan dalam hal-hdlsederhana sepedi
pengajim, butue sosial, kcrj asma dcngan berbagdi instdnsi dal8tu pelayanan tublik.
Ada konsisten du komitmcn dad parlai unluk menjallnk.n !tugram sesuai dengan lisi
du misi partai. Hal ini pada akhimya berdrfrpak pada lunbuhnya kepercayarn
stakcholdcr lcrhadap partai ini. tlal yang nenguatkan brand dan reputasi orguisasi ini
dikeral dengan istilah ,.bmd relilionship . SebagaiMa dilatakan olch Rcgjs
McKenna, "brand yang btrhasil ddak lebih ddi sebuah ubugm yang spcs'al" (dalam
Duncd 2005:83). Keberhasild brad ber8aDtung pada bagaimea mempcrtdhankai
kqrday@ publik. Oleh kena jtu, hubuga! publik yog mcmbangun bhnd dan
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rcpulasi hmslah merupakai upaya.jeeka panjang untuk mcmba!$r kepercayaan,
blLkaD hanya kanpanle tR)mosi da! lerikldrn yans ,ncmtbkuskan lada lnnsaksi
Stratcgi yalg hanya hemfokuskan pada implenenhsi prcgram atau penjuald
semdta tanpa mcmikrkd bagainand menpcrtahdkan keserhdn publik akd sugat
berbrhaya. salah satu alasamya dalah kerika ada publikydg kece$,a hdka dia aku
menjadl juru bicard yaDg n.Sarif dari program yang dit sdkar organisasi. Pada
akllmya kondisi ini akan bcrpcngmh tedndal brdnd atau rcputasi orgdisasi.
Plda poin idlal' peran public rclations menl adl krusial. Mcneapa? Kdena public
relaliois bcrlirngsi mcNmbuhkan hubungan blik antar segenal konponen pada suatu
organ'sar ddlan raDgka rnemberikan pengcrian, mennmbuhkan orivasi dan
pdtisipasi. Semua kcgiatu lublic relaltuns ditujuke u!tuk morunbuhkan dan
rnengemb.ngkdn goodwill (kcnian&r baik) publikny! scfta m.ndapatk.n opini pubtik
yary lte.gunrungkan sehjngga tnampu mencitlakln kcrjasura yanS dldasarkan
hnbunear baik derg.n publik. Seldin it!. pubtic reladons yang sllah saru tungsinya
nrcnrbina hubunSan yang hdnonis artara oreeisasi dengrn sukcholdcnrya iku bisa
membcrilan pcre opnnal dalm nengenrbargkar straregi brand relatn)iship yang bsa
henjaga rcputasi orguisasi. Brgrinanakan mcngcnbangkd brard relation\lip yang
b.ik. Basian be.ikutmcngualisis nodel brdnd reldlionship yug bisa digunakan dalam
rmgkamemeliham rcputa$.
ModelBrlnd Relrtionship
Upaya m.njaga bnnd dan rcputasj oreuis.si hdus menjadi bagiu dari
pendckatan statciik org&isasi. Seluruh konrpon.n orymisasi, khusu$r),a karya{,an,
harus bisa mcniadi peMnkung ulaha inplcmcntlsi srmtegi lebbenrukai brond
organisd\i. llal ini karcna yug !€lay.nan bait kcrika progmni.ke. selmadrn pasca
dnnplenenlasikan, hanN mcDdapar dukungan penuh dai scluruh karyawd yang bisa
jadi berhadalan lang$ng dcngu stakeholdd organisasi. Olch karena itu. dhak
nanaleDen organi\ar pc'lu ncmillki kontilinen unruk mengharyar karyarvd ahan
Derdukung kebljalan yane nrcnjde. a8d stlkeholderl€qruaskan.
t4
Sutu modcl bfdd relationshb ydns nrcna.ik dln bisa dimanfaalkan praklisi
publc rehtions dalam mcnelihan repuusi rdrlah modclvang dikembangkan dleh Tom
Duncan. Meski modcl 
'!i 
dikernbangkan dalan rungka bagaimda sebuah pen,sahaan
nenjualproduk dan nc{aga loyalltas pelanggan. dalam kontcks lcbih luas daprljuga
dignmkm untuk netuelihara brand yang pada aldimya nembangun dan ncnelihara
Erakd Relationship .!an Reputati
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Subcr: Tom Duncan. (2005). Principles o lAdlenising and IMC (edisl kedua).
NcwYork:McCral- lL l l ,
Model brand reldrnrlshil dlaras pada prinsipnya meNnjukkan komitnen
o.sa.isdsi untuk mehbenkan lang terb.lk padr stakeholder sebagai koNcku.nsi
kotuunkasi brand vl. proeran yde sebaeai kebalikdnya stakcloldcr nrcnunjukkan
kesenad terhadap brud orguisasi.
Konunikasi brand organis.si dilakukan melalui prog1m prcgrm public
rclaions yans dijlhnkan dlukbdgan publik. Itiorild komnnkdi brud bergutung
jcnis organisasi dan prog.m ymg dij.lankar DalM hubungenya dcrgan partaj
polidk. nisahya, upaya mcndapalkan dukungan masyamkdt atau target publit baru
lrenjadikan Nsylrakat scbagai targcl utlmd lomunikasi brand via ]trogram poblic
rclatiors yang diialanlan. Sedanglan bagipcrusahaan lang nerj ual produk, pelmggar
mcniadi publit yang palins penling dan konlunikasi bmnd petusa}ad kdem pelaryge
inenciptakan l)enjulldnt baru kenludiandlikuli oleh karyawd. Logikdya, brud de
'eptrrasi organisasl direnlukd oleh rdiabel variabcl "priliku'bc kut:
Konsistcnsi: konsisrcnsi dilomunikasikan ria kese.rganan produk dan cda
oEanisasi ncnrposislkan dirinya dan meresNn siluasi. Sebuah brand menympaikd
pcsan ya.g sdma dan memtrc\dl \ikun cilra yalg lrna dilam semur pesu btud.
KonsisLensi ini heijrdi Lujuar utama ddi komudhsi pcDlsarar tcdnrcgEsi. Jika
korsistensi ddak terban$n denge b!ik. kcpcfcayau lublik (pclangeai) akan
,\kscsibililas: Jika ada masalah. rublik (relanggnn) nrgr nerasa banwa ereka
incmiliki lcnrpat mtrk mcnrinta bantLrn. seper(i ken.nprar unluk nengonnk
seseorang dengan cqr!t ddn penyelesaikan nMSalah.
Responsii Jik pert ryau, kcnrgnrtahuan dln kclulan ditanglni dengdn capat
d.n menyeluruh. publik (pclanggu) tidak hanya ncrasa lcbih pu!s, ta luga merasa
l,.h\ra orguislsi bcnd bcnar pcdulr daf mcnghargai progra ydng nereka
D plcmcntasik!n. RcsFsifdapat m€nsatrsi perd\adn regarl yang bisa jrdi dnliliki oleh
fublik mengenai bra.d oryrnisasi.
Komitmen: Publlk (peluggan) ilein tncmsa bahwa oryanrsasi scrius dln
' 
r.layei denSar hati serta lidak hanya mcng.jd aeaf prcduk atau program laku.(tganisasi yang dcngan serius mcmperhatikdn lariabel-lariubei dial$ cdddung bisa
i,cnruaslan publili o.gani\asi yans sebasai konsckuensinya akan dis*a dan dipercaya
L,L.h publik )'dng padr akhimra neningkalkan relruDsi organisasi. Keprasa!
lsdislnctnnt nenllakan hasil dariFngalaman lerhadap rodxk atan prcgrm ydg
Lliialdkrn oleh organisrsl. I'dnl plilik ydg dergu sedamedalekuprogrm sccaF
I ontir, u untuk ke?erdngd publik dd tid.k hinya ncnarik simpati nrcntclang pcm,lu
n\rn iliki kcccndcMgan dilcriDa dan disukli olclr pliblik I laru\ diingat bdhw. repulasi
,lLbangunlidak dalam wallu singkatl
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Kesukaan (likins) biddya nmpatrn alasan basi kesaksid (teslimony). Jika
pubuk bisa nerasakan muf@t dri prc8lm yang dimpl€menrdika! datr org&issi
komit lerlad.p apa yang dijalalkaD seta keluhm lublik terhadap proglm diperhatil€
dengdserius,pengrla an-pongalMinidengasendirinynmernbugucitra positif
orgdisasi dd dsgm senang hati o@g akd nenjadi "dula" ddi organisasi dd berbagi
pengalaman delgd ordg lain. Jika prognm yug dijalankm orgeisasi dianggap
menggangq respon keluhd yd8 lmbm .lan orgdisasi tidak mebili}j komitnen dari
pmgnmyang dijalankan, tidak mdutup kemunglinan publik pindah ke orgeisasi lain
ddsm rrograh yang lebih ndjdjikm. Konsekuensi lebih jauh, r€putdi perusah@juea tidak terbmgun sesuai dengu yog dihdapkan.
Salu petimbmgm utma ymg lain adalai kepercay@ (tnst). Publik yang
kritis akln menilai a?alah prosrd yds dijalmkan seusai d.ngu yms dijdjild- Jika
temyata progrdn tjdak sesuai daSd ydg dijmjitnl). seberapa serius orgdisdt
bertanggDng jawab? Oleh karcna itu, pinak Im.jmen pedu dengu serius memsrikd
bahwa proSm ydg dijalmkan bisa dipercaya de lebib baik dri p.ogatn o.gmisasi
Singkatnya. kepercay@tr dd repulasi ymg baik hms dipdoteh. ReluLsi yeg baik
hatus dlbangun dan dipelihda dari waktu l€ wafttu aDtaE orguisdi dhgan publiknya
melalu serargkaian lrogru d.d interaksi. O.ganisari hms metryaddi bahwa
kepercayam adalah hasil dari apa ydg dilakuta dm dikatdkaD olch orgmisasi dd
pcBclsi publik ymg rtrbangun atas apa ydg dikatakan dd dihkukan oleh orgmissi
Bmnd relalioshi! pada prinsjpnyr meru?ala upaya mdbdgu .lan
memelihara .eputasi orgmisasi doge cm nenbnngun kepercayaa4 kesuk@ de
kepnasm public nelalui konsistensi, aksesibilitas. responsit alan komihnen orgmisai
yeg ditunjuklan melalui lomuikasi bred dm progran. Hal inj medadi tutangm
bagi lrakisi pnblic relations yang ?omya tms mdingkat dan krusial seiring deryu
s.makin kitisya sitap publik di era r€fomasi dm globalisasi. Bmnd pada intinya
adalah lublngm ymg khusus, dan komuikasi trud lah ymg mmbmgun hubugm.
Kelercayen pc iDS utrt* mencipt*an bmud r€lationship ydg pada akhimya
mmunbuhkan.e!u1asi.
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